



































































ト》プリンA • AOF-H - Actl司 Act2 ・、Ins2-p 


























































































































































もわかった (Kojima& Yasuda et a1.投稿準備中)。
DAKOマウスで低頻度刺激によるLTDが誘導される






Drebrin a regulator for synaptic structural plasticity 
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